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ABSTRAK 
 Penelitian ini berjudul pengaruh program “pemberdayaan ekonomi 
masyarakat pesisir (PEMP) terhadap pemanfaatan sumber kelautan di desa eretan 
kecamatan kandanghaur kabupaten indramayu.” Program ini diinisiasi oleh dinas 
perikanan dan kelautan kabupaten indramayu yang merupakan program nasional 
sebagai upaya untuk memberikan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dan laut 
nasional. 
   Tujuan dari peneliian ini adalah untuk Untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di 
Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan sumber kelautan di Desa Eretan 
Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis program pemberdayaan ekonomi  masyarakat pesisir (PEMP) 
terhadap pemanfaatan sumber kelautan di Desa Eretan Kecamatan Kandanghaur 
Kabupaten Indramayu.metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dan 
Teknik pengumplan data observasi non partisipan, angket dan wawancara. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mastarakat yang mendapatkan dan belum 
mendapatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) 
sebanyak 60 orang atau nelayan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang 
untuk kelompok eksperimen dan 30 orang untuk kelmpok kontrol. Teknik 
pengambilan sampel mengunakan stratified random sampling. Skala dalam 
penelitian ini menggunakan statistic uji U-man Whitney Test. 
   Hasil penelitian menunjukan bahwa  terdapat pengaruh yang signifikan 
dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat peisir 
terhadap pemanfaatan sumber kelautan di desa eretan kecamatan kandanghaur 
kabupaten indramayu sehingga dapat dikatakan bahwa program ini memberikan 
efek atau pengaruh terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan didesa eretann. 
Kata kunci : pemanfaatan  program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, 
potensi diri, nelayan,  
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ABSTRACT 
This study entitled the influence of the program "economic empowerment 
of coastal communities (PEMP) on the use of marine resources in the eretan 
village of the district of pondokhaur indramayu district." This program was 
initiated by the fisheries and marine service of indramayu district which is a 
national program in an effort to provide empowerment for coastal and marine 
communities national. 
The purpose of this research is to describe and analyze the coastal 
community economic empowerment program (PEMP) in Eretan Village, 
Kandanghaur Subdistrict, Indramayu Regency, to describe and analyze the use of 
marine resources in Eretan Village, Kandanghaur District, Indramayu Regency, to 
describe and analyze economic empowerment programs for coastal communities 
(PEMP) on the use of marine resources in Eretan Village, Kandanghaur 
Subdistrict, Indramayu Regency. The method used was descriptive analysis, and 
the explanatory technique was data on non-participant observation, questionnaires 
and interviews. The population in this study were the people who got and did not 
get the coastal community economic empowerment program (PEMP) as many as 
60 people or fishermen. The sample in this study were 30 people for the 
experimental group and 30 people for the control group. The sampling technique 
uses stratified random sampling. The scale in this study used the Whitney Test U-
man test statistic. 
The results showed that there was a significant effect in the 
implementation of the community economic empowerment program against the 
use of marine resources in the village of Erawan sub-district, Cakhaur, Indramayu 
Regency, so that this program could have an effect or influence on the use of 
marine resources in Eretann village. 
Keywords: utilization of coastal community economic empowerment programs, 
self potential, fishermen, 
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RINGKESAN 
Penelitian ieu dijudulan pangaruh program “pemberdayaan ekonomi 
balarea basisir (PEMP) ka pemanfaatan asal kelautan di desa eretan kacamatan 
kandanghaur kabupaten indramayu.” Program ieu diinisiasi ku dines perikanan 
sarta kelautan kabupaten indramayu anu mangrupa program nasional minangka 
usaha kanggo mikeun pemberdayaan kanggo balarea basisir sarta laut nasional.  
Tujuan ti peneliian ieu teh kanggo Kanggo mendeskripsikeun sarta 
menganalisis program pemberdayaan ekonomi balarea basisir (PEMP) di Desa 
Eretan Kacamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu,Kanggo 
mendeskripsikeun sarta menganalisis pemanfaatan asal kelautan di Desa Eretan 
Kacamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu,Kanggo mendeskripsikeun sarta 
menganalisis program pemberdayaan ekonomi balarea basisir (PEMP) ka 
pemanfaatan asal kelautan di Desa Eretan Kacamatan Kandanghaur Kabupaten 
Indramayu.padika anu dipake nyaeta deskriptif analisis,sarta Teknik pengumplan 
data observasi non partisipan,angket sarta wawancara. Populasi dina 
panalungtikan ieu teh mastarakat anu meunangkeun sarta tacan meunangkeun 
program pemberdayaan ekonomi balarea basisir (PEMP) saloba 60 jalmi atawa 
pamayang. Sampel dina panalungtikan ieu saloba 30 jalmi kanggo jumplukan 
eksperimen sarta 30 jalmi kanggo kelmpok kontrol. Teknik pengambilan sampel 
mengunakeun stratified random sampling. Skala dina panalungtikan ieu 
ngagunakeun statistic uji U-man Whitney Test.  
Hasil panalungtikan menunjukeun yen aya pangaruh anu signifikan dina 
perkawis palaksanaan program pemberdayaan ekonomi balarea peisir ka 
pemanfaatan asal kelautan di desa eretan kacamatan kandanghaur kabupaten 
indramayu ku kituna tiasa disebutkeun yen program ieu mikeun efek atawa 
pangaruh ka pemanfaatan sumberdaya kelautan didesa eretann.  
Sanggem konci : pemanfaatan program pemberdayaan ekonomi balarea 
basisir,potensi diri,pamayang,  
 
